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RESUMEN 
Esta investigación titulada "Gestión de la Calidad Total y su influencia en la 
Competitividad de la Corporación Wilprint S.A.C, La Victoria, 2015 "cuyo objetivo 
principal ha sido determinar la influencia de la Gestión de la Calidad Total en la 
Competitividad de la Corporación Wilprint , tuvo como población de estudio a 30 
colaboradores. Para poder recolectar los datos se utilizó la técnica de la encuesta 
y como instrumento se aplicó el cuestionario. Los datos fueron procesados en el 
programa SPSS 20 y la validación del instrumento se realizó mediante el juicio de 
expertos. Se midió la confiabilidad mediante el alfa de cronbach, también se 
realizó la prueba de normalidad la cual arrojo como resultado utilizar el coeficiente 
de correlación de Pearson. Los resultados obtenidos mostraron que las variables 
de estudio Gestión de la Calidad Total influye significativamente en la 
Competitividad de la Corporación Wilprint S.A.C. 
Palabras Clave: Calidad Total, Influencia, Competitividad. 
ABSTRACT 
This research entitled "Total Quality Management and its influence on the 
competitiveness of the Wilprint Corporation SAC, La Victoria, 2015" whose main 
objective was determine the influence of Total Quality Management in the 
competitiveness of the Wilprint Corporation. lthad the population to 30 employees 
In order to collect technical data of the survey instrument was used as the 
questionnaire. Data were processed in SPSS 20 and the validation of the 
instrument was performed by expert judgment program, through which the 
reliability was also measured by Cronbach's alpha, normality test which yielded 
results it was also performed using the Pearson correlation coefficient to measure 
the level of correlation of the variables. The results indicate that the study 
variables have a high level of positive correlation indicates that the quality 
management significantly influences the competitiveness of the Wilprint 
Corporation SAC. 
Keywords: Quality Management, influence, competitiveness. 
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